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description A los indígenas siempre los había pensado de manera diferente probablemente debido a la teatralidad y exotismo con
que son descritos en películas y textos académicos? Si los indígenas en Colombia viven en la Sierra Nevada, en el
Cauca y en el Amazonas, ¿Cómo entender que ahora hay una comunidad uitoto a diez minutos de Villavicencio?...
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